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Di kota-kota besar banyak kita temui masalah
internalyang membuat orang berpikir bagaimana cara
untukmengatasinya. Masalah seperti halnya kemacetan
lalulintas merupakan permasalahan yang sudah tidak
asinglagi ditemui di kota-kota besar contohnya di
ibukotaseperti Jakarta. Upaya yang dilakukan pihak
berwajibataupun kerjasama dari pihak-pihak lain
untukmembantu mengatasi kemacetan dirasa belum
sepenuhnya efektif Jnformasi yang diberikan oleh
mediakomunikasi seperti televist, radio, serta media
sejenisterbukti belum dapat mengatasi kemacetan yang
terjadidi jalan-jalan ibukota. Upaya dilakukan dari
pihakpemerintah pun dengan adanya penerapan jalan
tol,pengadaan Translakarta, serta jalur 3 in J,
tampaknyamasih belum dapat memecahkan masalah
temacetantersebut. Untuk itu diperlukan solusi serta
inovasiyang tepat untuk memberikan jalan keluar bagi
para pengguna jalan agar dapat terhindar dari
umacetan lalu limas. Salah satunya yaitu dengan
mengembangkanteknologi GPS (Global Positioning
System)untuk memberikan informasi mengenai rute
alternatifdan kondisi jalan yang dituju. Parameter
waktu. jarak; serta kecepatan optimal yang dapat
ditempuhagar tepat waktu sampai di tempat tujuan
merupakan hal yang perlu dipertimbangkan agar
penggunajalan dapat secara efektif dan efisien sampai
padatempat yang dituju seperti yang diharapkannya.
Untukitu perlu adanya solusi perangkat lunak yang
menerapkanteknologi GPS dengan pemilihan rute
alternatifbagi pengendara agar perjalanannya tidak
mengalamihambatan.
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1.Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Penelitian
Kemacetan yang terjadi di kota-kota besar seperti
contohnyadi ibukota Jakarta adalah masalah yang
umumterjadi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya
volumekendaraan dan karena belum adanya eara yang
benar-benar efektif untuk mengatasi kemaeetan tersebut.
Masalah kemaeetan tersebut adalah sesuatu yang harus
dihindari oleh para pengguna jalan.Terutama mereka
yang memprioritaskan hams tepat waktu untuk
meneapai tempat yang dituju karena urusan
tertentu.Usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk
mengatasi masalah kemaeetan agaknya kurang efektif
karena masih saja ditemui kemacetan panjang di jalan-
jalan.
Usaha yang dilakukan seperti pemberian informasi
secara langsung melalui televisi dan radio dirasa belum
mampu mengatasi kemacetan di Jakarta. Hal tersebut
dikarenakan pemberian informasi hanya terbatas pada
waktu tertentu dan pada area-area tertentu saja. Solusi
peta elektronik yang berbasis web seperti GPS dan juga
adanya fasilitas Google Map memang memberikan
informasi jalan serta kondisi jalan (macet atau tidaknya)
kepada pengendara. Namun solusi tersebut tidak
memberikan jalan keluar bagi seorang pengguna jalan
untuk sampai pada suatu titik yang dituju sesuai dengan
prioritasnya. Untuk itu diperlukan adanya optimasi.
Optimasi merupakan pencarian nilai-nilai variabelyang
dianggap optimal, efektif, dan juga efektif untuk
meneapai hasil yang diinginkan (Anies H dkk, 2002
[5]).
1.2 Tujuan Penelitian
Pemecahan masalah kemacetan di Jakarta dengan
teknologi yang telah ada dan upaya pemberian informasi
melalui media komunikasi hanya bersifat satu arab.
Karena pengguna jalan tidak dapat memberikan
informasi yang mereka ketahui, Mereka banya
menerima informasi. Sedangkan yang menerima
informasi melalui radio tidak dapat mengetahui kondisi
jalan yang akan dilaluinya sehingga tidak ada altematif
yang dapat ia pilih untuk memperoleh efisiensi dan
efektifitas dari segi jarak, waktu, dan parameter lainnya.
Oleh karena itu perlu suatu pemecahan masalah yang
dapat memberikan informasi, gambaran secara nyata,
maupun solusi agar pengguna jalan tersebut tidak lagi
mengaiamai hambatan dalam perjalanannya.
Berdasarkan informasi yang diberikan maka akan
muncul penjelasan mengenai jalur mana .yang paling
efektif dari segi jarak ataupun waktu. Kemudian akan
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